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LĂMURIRI Şl ESPLIGAŢIUNI 
i. 
Seria articolelor noastre apărute 
sub titlul „Puncte de orientare" au 
avut darul să atragă nu numai aten­
ţiunea unor confraţi, dar' să dea prilej 
la aspre învinuiri din partea celora 
cari deja nainte de a apare foaia 
noastră, ne-au arëtat duşmănie. 
„Telegraful Român", cel care de 
ani mulţi face într 'una rësboiu ade­
renţilor partidului naţional, a sărit 
să sune alarma, pentru-că ar fi în 
primejdie „programul naţional" şi 'şi-a 
vëzut primejduite şi resturile din în­
treprinderea de pie memorie... „viito-
ristă".. . 
Ear ' când a socotit că „Telegraful" 
'i-a preparat calea, a venit şi „Tri­
buna". 
Deşi articolii noştri se ocupau cu 
deslegarea unei cestiuni curat poli­
tice, desvoltate de noi cu calmul ne­
cesar pe temeiul istoriei şi a eveni-
Ear ' din această lumină, desigur 
nu noi am perde... Vorba e, că d'odată 
cu loviturile ce ar primi persoane, 
s'ar arunca lumină tristă mai ales 
asupra causei naţionale, şi dacă unii 
din foştii noştri tovarăşi de luptă 
lasă ca nişte nevîrstnici să rèsbune 
în chip atât de trist lucruri cari în­
totdeauna au fost meschine, noi ne 
gândim mai pre sus de toate la causa. 
Şi de astădată, chiar cu risicul de 
a rèmânè în ochii unora vinovaţi, 
vom trece deci cu vederea toate a-
tacurile în ceea-ce priveşte frămen-
tările din trecutul mai recen t ; şi în 
cele urmëtoare vom lua în socotinţă 
numai reflexiunile ce privesc cuprin­
sul articolilor noştri „Puncte de 
orientare" j vom înlătura totodată din 
expunerile noastre ori-ce chestie per­
sonală, tot ce ar putè produce amë-
răciune. Voim pace între Români şi 
nu rèsboiu, fiindcă între certuri e cu 
neputinţă a găsi calea cea adeverată, 
care trebue să o urmăm pentru a lua 
în împregiurările actuale atitudinen 
mentelor petrecute, totuşi côrf£rJ$.L, « c a r e . Aaun«a«.' ' r , e n e i « u a Û> 
noştri au învelit apreţierele lor în 
vorbe aspre, au formulat puncte de 
awusievtmR?- -rîtPîntemeiate înS contra 
noas t ră ; ba „Tribuna" a avansat, ca 
de obiceiu, calumnii, şi a turnat cu 
prisos venin în nesfîrşitele sale apre-
ţieri. Cetitorul nepărtinitor va trage 
şi din tonul confraţilor noştri conclu-
siunile sale, cari nu pot sâ fie în de 
favorul nostru. 
Singuri confraţii delà Temişoara au 
discutat fără a face personalităţi. 
Cum însë „Tribuna" chiar mai alaltă-
eri s'a încercat să denatureze fondul 
poliţie al chestiei, ne simţim datori 
s prevenim asupra întregei acestei 
tiuni. 
în 
Cu 4 *Hvire la frâmêntârile ce s'au 
petre sF» în anii din urmă în sinul 
Comitetului central al partidului na­
ţional, noi ne-am précisât delà în­
ceput punctul nostru de vedere , delà 
care nu ne abatem. Am accentuat 
că nu intrăm în discuţiune pe acest 
teren, fiindcă avem convingerea, că 
din resultatul unor asemeni certe 
intre noi, numai adversarul nostru co­
mun ar trage foloase. Sûnt lucruri 
gingaşe la mijloc. Dacă aceia, cari 
aruncă necontenit săgeţi şi hrănesc 
fără oboseala cearta în coloanele foi­
lor ce le stau la disposiţie, nu ştiu 
despre ce e vorba, n'au decât sâ-'şi 
i ee informaţiuni delà inspiratorii lor, 
cari ştiu bine că noi dispunem de 
unele acte şi documente — originale 
şi autentice, — cari, publicate, ar 
risipi în toate părţile nedumeririle 
Asupra frămontărilor politice din anii 
Uin urmă, şi s'ar face cu prisos 
" ~ină. Ar are ta mai ales motivele 
onale ale atâtor personalităţi ce 
făcut. 
CO-
respunzetoare ï,n.vcrcouor р^хпыѴіг român. 
Care t rebue să fie această atitu­
dine, şi ce cale trebue să urmăm? 
Eată întrebările, cari preocupă astăzi 
pe fiecare Român şi asupra cărora 
noi am căutat, în faţa publicului, să 
ne orientăm, avônd în vedere tre­
cutul, presentul şi viitorul poporului, 
în desursul desvoltărilor noastre am 
ajuns a consta ta : 
1. Că ţinta politicei noastre naţio­
nale a fost de secoli şi este şi astăzi 
redobândirea egalităţii de drepturi 
politice pentru toate popoarele din 
patrie. 
2. Că drumul ce duce la această 
ţintă, este în mod neîndoios stabilit 
şi că poporul român nu 'şi-a perdut 
credinţa într'o soluţiune pacînicâ şi 
dreaptă a chestiunii naţionalităţilor. 
3. Că scopurile urmărite prin Me­
morandul delà 1892 au fost ajunse. 
4. Că în urma intervenţiunii Mo-
narchului, a visitei sale la Bucureşti 
şi a declaraţiunii delà Iaşi a guver­
nului român în chestiunea naţională, 
situaţiunea politică s'a schimbat. 
5. Că conformêndu-se acestor îm-
pregiurări, conducétorii noştri politici 
au datorinţa principală de a strînge 
rîndurile şi a concentra forţele na­
ţionale pentru-ca evenimentele vii­
toare, ori-care ar fi ele, bune sau 
rele, se găsească poporul român la 
un loc unit, şi tare. 
dar' n'au combătut în mod serios nici 
una din constatările noastre înşirate 
mai sus. 
într 'un punct, foarte important, au 
căzut de acord fără ca să se înţe­
leagă prealabil, toate trei ziarele 
cari s'au ocupat de articolii noştri, 
şi anume : fie-care din aceste ziare 
se rosteş te contra adevërului, că 
poporul are se decidă direcţiunea poli­
tică, ce trebue urmată. 
„Telegraful" se încurcă cu urmă­
toarele întrebări : 
„Ne-ar p lăcea să în t rebăm pe autorul 
(Punctelor de orientare) : cum îşi închi-
pueş te el, că „conducerea par t idului" 'şi-ar 
fi pu tu t „as igura mai înainte consimtëmên-
tul poporului" ? 
„După ca re teorii politice „conducerea" 
a re să fie „ c o n d u s ă " ? 
„După cari teori i s t ra tegice s ta tu l maior 
a re să cea ră sfatul gloatelor la s tabi l i rea 
planului s t r a t e g i c ? şi la care corp săne-
tos picioarele ho tă resc direcţ iunea mişcări i 
şi nu capul"? 
„ . t . j y 0 T . * q t e a « îşi exprimă indigna-
prin ur 
rea nare пь vom 
mate articolul viitor 
A — 
i pen t ru 
fi da tă în 
i şi suflet 
4puterea sa 
Im, că cel 
eufîcăT; t rebue să 
J 
Pornind dintr'o aversiune contra 
noastră, cei delà Sibiiu au publicat 
articoli destul de lungi despre „Punc­
tele de orientare", au citat pasagii 
întregi, câte odată fals şi mai tot­
deauna tendenţios, au făcut obser­
vări, 'şi-au versat focul în toate mo­
durile şi cu multă cheltuială de vorbă 
.e p a - - * s e й е и 
l r ep tu l de a l e g ë t ' 
Tocmai aşa scriau şi foile ungu- ' 
reşti. A 
N'avem să ne ocupăm nici cu teo^ ă 
politice, nici cu teorii strategice pe£ v 
tru a convinge pe confraţi despre vL 
derile lor greşite, căci realitatea
 s a c 
practica de toate zilele ie„poate cei: 
atâta instrucţiune în politică, cât au 
sâ înţeleagă că un popor nu este o 
masă inertă, pe care „omul de po­
litică", ori cât de înveţat ar fi el, ar 
putea să o sucească şi sâ o învâr­
tească după plac. 
Domnii delà „Telegraf", de Y g 
„Dreptatea" şi de la „Tribuna" sigur* ' 
că se consideră de oameni şi poli 5/ * . 
şi înveţaţi, şi ar dori să facă în L 
mele poporului multe lucruri frumoa 
dar' poporul îi lasă să facă ce J 
place şi stă frumuşel la o parte di
 і Ѳ
- ~ 
nu-'i convine aceea ce fac. Penusă^i 
ce? Piind-câ poporul 4 ^ - f ^ e " 
indivizi, care au nu nu 
şi cap; şi fie-care ju 
lui şi nu cu al altuia 
picioarele lui acolo ur 
\
г
* І п а Г и и ^ | і 7 ^ l u i Şi n u a l a l t l ^ 
рйй confraţii nost 
ce e d u c , . — 
fie un om,' care să p r e m e a r g ă întru toa te 
despre a.,.. „ ddevër, n'au decât Sima 
caute în giurul bărbaţilor, pe car.în-
dânşii îi consideră de „conducători", e " 
ca să vadă cum nu stau „massele" 
la spatele lor. l P a 
Dispreţul, ce se manifestă în c o , n i . 
Ioanele acestor ziare pentru po* & bnt 
explica în parte şi confusia cf **\e-
au produs în judecata politică a -Vn 
selor culte a societăţii române. E 
devërat că ţeranul n 'are părere ' pi 
eis formulată asupra unei situaţiun 
politice, fiind-că îi lipsesc elementele 
necesare, dar' are un simţ bun şi o 
minte senătoasă, care îl pune în po­
siţie a judeca mai bine ce atitudine 
să iee decât mulţi aşa numiţi „con­
ducători", cari sûnt abătuţi de multe 
şi variate interese. Suma acestui bun 
simţ şi a acestei minţi sănetoase a 
ţeranului român a scăpat poporul din 
primejdiile cele mari, prin care a tre­
cut. Şi tot acest bun simţ şi această 
minte sănetoasă are să ne conducă 
pe noi spre tinţa politicei noastre 
naţionale. 
De la 1848 încoaci s'au ridicat 
mulţi pe scară, mulţi au aspirat la 
titlul şi rangul de „conducetor", dar ' 
nu 'l-au putut obţinea, nici păstra de 
cât atunci când s'au supus voinţei po­
porului şi pe cât timp au urmat di­
recţ iunea politica, desemnată de a-
cesta. „Conducătorii" s'au înălţat şi 
s'au scoborât^dar' poporul 'şi-a urmat 
neschimbat calea lui înainte. 
Eată cee-ce nu vor sau nu pot sâ 
înţeleagă confraţii noştri sumeţi, şi 
pentru ce ei t rebue să ajungă „con-
ducëtori" fără a avea pe cine să 
chia omului de politică. „Massele poporu­
lui" să dicteze „conducetorului" . în toa tă 
lumea conducători i s tau In fruntea cutări i 
întreprinderi , ea r ' „mase le" la spate le 
lor". 
„Tribuna" batjocoreşte principiul 
prin următoarele f rase : 
„Ei, (cei delà „Tr ibuna Poporului") se 
inspiră din „sent imentul poporului" , — şi 
l inguşesc pe bietul popor, care în mare 
par te n ' a re idea de câ te se fac în numele 
şi pe spate le lui, îl l inguşesc şi îl momesc 
că „poporul conduce" , „masse le poporului" 
dau direct iva", „poporul face corectivul gre­
şelilor poli t ice", poporul es te totul . 
„Cine nu observă fals i tatea aces tor go-
lătăţ i de o demagagie o r d i n a r ă ? " 
Concordanţa e perfectă şi astfel e 
şi desemnat abisul cel mare ce ne 
desparte de confraţii noştri cu idei 
nu numai mediavale dar' şi absurde 
asupra unui principiu, delà care por­
neşte ori-ce acţiune politică. 
Pent ru „Telegraf" poporul repré­
senta numai trup cu picioare şi fărâ 
cap ; pentru „Dreptatea" politica na­
ţională este numai „o întreprindere" 
la care poporul n 'are altă chemare 
decât sâ stee la „spate le" conducë-
torilor; şi pentru „Tribuna" tot ce 
am zis noi despre rolul poporului în 
politica sûnt „golâtăţ i" . 
...Frumos comentar face „Tribuna" 
de astăzi la enunciaţîunile din con-
ferenţele presidate de actualul ei 
patron ! Va se zică tot ce s'a decre­
tat ia 1892, la 1893, la 1894 şi în 
189.5 în numele şi după cum era do­
rinţa poporului, erau nişte „golătâţ i" 
o amăgire, pentru-că poporul habar 
n 'ar avea de ţot ce fac conducătorii 
ie 
re 
l u i . . j '
 і е
т о г і а Ч и 1 и е * | " 
Щ in acelaşi a n ä apă ru t un ѵ Ы о т pu­
blicat de „cinci s t uden ţ i dm Goet t i r 
t iv 
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combaterea noastră ei mai 
í rd şi asupra unei altei 
te care
 4 v o m esa-
O spefií viitor. 3 
este ===== 
I rea artileriei ruseşti. Ca un semn ^ f a v o r a b i l ,păc i i ' ' , despre a cărei 
' ncie Bànffy, mare le , la in terpelarea şi 
ai k . marelui diplomat Kossuth , a as igura t 
5\>v\, din plină Dietă , — se poate lua ne-
^ şi faptul, că în Rusia să lucrează cu 
4 a t e la întăr i rea a rmate i . Artileria 
"t^îs fi sporită cu 69 baterii, cu 552 tu-
i n (h calibru uşor! A fost sporit şi nu-
trupelor art i leriei de for tăreaţă , ear ' 
ucaz au organisâ t o t abă ră de asediu 
ul nouă ! 
Í — — 
sorbire cu Lueger. 
B. H." îi scrie din Viena cores-
i l seu că a avut la 9 Martie o 
j i r e cu Lueger . 
:e al tele Luege r a zis, că el şi par-
seu, nu lucrează contra Jidovilor ca 
.
 t mine, ci lupta lor cont ra Jidovimii a re 
0
 ţ e ^ u c a u s a economică. In m â n a J ida-
EftQX Hapitalul, ori cel puţin ei dispun 
Û
 awţ 1 ^' ' m m a u a i ° r toate mijlocirile co-
"




 l)oa^e ferici, pentru-că comer-
• -лхіап, il ruinează ! . 
TT*1 
,usa negustor i lor J idani de mobile, 
a n a t Lueger , nu poţi găsi în 
ásar creşt in de dai Doamne ! 
і cu comerciul de încă l ţăminte 
I E . 
to tdeauna ţine cu puterea (cu 
nu cunoaş te naţ ional i ta te 1 Cu-
lie în Boemia ; sûnt în ea doi 
3 — 
CASA RURALA 
Sub acest titlu actualul guvern din 
România a adus în Cameră un proiect 
de lege a cărei economie este: Statul 
să fie mijlocitor între marii proprietari 
cari vor trebui să vîndă păment în lo­
turi ţeranilor lipsiţi. 
Delà 1864, când s'au împroprietărit 
ţeranii, în parlamentul României nu s'a 
discutat un proiect de lege de însemnă­
tate mai mare pentru ţerani, căror li-se 
face astfel posibil să scape, de mizeria 
mare în care trăiesc sute de mii. 
Raportor al proiectului de lege este 
dl An. Stolojan, fost ministru şi unul 
dintre cei mai mari proprietari ai Ro­
mâniei. 
Proiectul a fost combătut până acum 
de dnii : Take Ionescu, Al. Marghiloman, 
foşti miniştri în cabinetul conservator, 
I. Iancovescu şi Ceaur-Aslan ; ear' în 
favorul proiectului au vorbit raportorul, 
apoi deputaţii Pană Buescu, » Missir, 
Dobrescu-Argeş, Morţun, şi Dimitrescu-
Iaşi (profesor universitar). 
„Neamţ" , celalal t 
j\fi veue iz-VöaStra y^^Z 
t ră o se vë aducă necaz Jidovii 
C a l 
^ g u r i i ) ţf^






 f a c : b ietul Morzsányi (cel cu 
Г"" tele milleniului") e numai vict ima lo r ! 
' vorbit apoi despre prospecte le ce le ] і faţa nouëlor alegeri pen t ru Reich-
$^sl- ^ despre cari Lueger a zis : „Cr^d 
" ' n o i (antisemiţii) vom re in t ra în dietă 
jriţi cu mul t !" 
Şi a încheia t apoi convorbirea cu obser­
varea, că ştie el, că şi în Ungar ia sûnt 
J n u l ţ i şi buni antisemiţi , dar ' încă nu în-
i răsnesc së p ă ş a s c ă în public ! • D I 
Austro-Ungaria şi Grecia. 
Dăm n a i la vale un r e s u n a t com­
plect al articolului ziarului oficios 
„Fremdenblatt" al ministerului aface­
rilor străine din Viena, articol In care 
eată ce se scrie despre chestia cre-
tană: 
Netele colective au fost remise în sflrşit, 
Turc ie i şi Greciei , ear ' Grecia a fost Invi­
t a t ă să evacueze pes te , 6 zile, insu la Cre ta , 
căreia 'i-se va acorda a u t o u r ^ " - ^ | e ~ ' 
r a m t a t e a ^ / ^ i i u l u i . Aces ta es te singura 
soluţie posibilă, desi oratori i pasionaţ i ai 
Greciei nu o admit , şi deşi nu corespunde 
cu dorinţele insurgenţ i lor c re tan i , după-eum 
se pre t inde , delà o c u p a r e a însulei de colo­
nelul Vassos . Europa , totuşi , t r ebue con­
dusă de alte cons idéran te şi nu poate să 
se pre teze numai a satisface Impacienţa 
Grecilor şi a legi t ima învas iunea lor în 
Creta . 1 
Diplomaţia europeană a lua t asupră- 'ş i 
g reaua sarc ină de a împăca cer inţele ce 
s'au ivit la Constantinopol, p recum şi în 
celelal te păr ţ i a le Imperiului o toman, fără 
a ţ ine cont dacă se face populară sau Im­
populară. De aceea , ea a fost a t a c a t ă cu 
aspr ime în c a m e r ă la Atena . Un depu ta t a 
spus că rëspunsu l Greciei la bombarda rea 
din Akrotiri a r fi t rebui t să fie o dec la ra ţ ie 
de rësboiu Puter i lor . 
Delyannis a spus că b o m b a r d a r e a a fost 
un act barbar , nedrept , şi un sacrilegiu. 
Aci Gr. 'cii ui tă că acea s t ă m ă s u r ă s 'ar fi 
evitat dacă insurgenţ i i a r fi păs t r a t liniş­
tea în împrejur imea Caneei ; ei vëd numai 
stavilele puse de Pute r i acţ iunei insurgen­
ţilor şi nu ţin s eamă de ajutorul de care a 
profitat Grecia. F ă r ă tnterveiiţiunea, Pu t e ­
rilor, Grecii a r domni poate azi în Creta , 
char şi Turci i a r fl in t ra t în Atena fără 
piedică, Grecia ui ta toa te aces tea , dar să 
sperăm cel puţin că, vëzênd acordul P u t e ­
rilor, se va închina nevoiei . Ar fi umil i tor 
pent ru Grecia de e suferi mësur i coercit ive 
Austro-Ungaria, care a sprijinit în totdea­
una l ibera desvol tare a statelor balcanice, 
vede cu plăcere pr ie tenia r enăscându-se între 
densele . 
P r e c u m Grecia ar fi t rebui t să se ab ţ ină 
de la porniri aven tu roase , astfel şi Serbii 
şi Bulgari i vor face mai bine să organiseze 
interiorul ţerei lor, fára a se gândi a-şi mări 
teri torul . 
Astfel România, ca re nu 'şi-a întins frun­
tar ia nici chiar după rësboiul ruso- turc , la 
care a participat, ocupă azi primul r ang în­
tre s ta te le balcanice fiindcă a lucra t cu se-
riositate şi zel peutru desvol ta rea sa inte­
r ioară, delà care nu s'a lăsa t niciodată a se 
aba te . Ţer i le balcanice mai au a tâ t de fă­
cut în aceas tă direcţie, încât ambi ţ ia cea 
mai exces ivă poate să fie sa t is făcută prin 
aces t program. Serbii şi Bulgari i în ţe leg bi­
ne, a şa credem, aces t fapt. 
Si tuaţ ia în care se află Grecia nu îndeamnă 
la imitare; ea s'a isolât cu totul de concertul 
Puter i lor cari , toa te , vor pacea şi s 'a a runca t 
într 'o politică primejdioasă. Posi ţ iunea ei ac­
tua lă v a * n t a r i ? i m a i m u h principiile pacinice 
a le Statelor balcanice şi ie va îndemna à öS 
ocupa de problemele in ter ioare , de ca re 
depinde viitorul lor. 
N O U T Ă Ţ I 
Arad, 9 Martie st. n. 1897. 
Contele Badeni, primul ministru aus t r iac 
a sosit la Budapes t a pent ru a conferă cu 
baronul Bànffy în afacerea cuotei . 
+• 
Alegerile de deputaţi sinodali în diecesa 
Aradului. P r e a Sfinţia Sa Dl Episcop Ioan 
Meţianu a t r imis tu turor oficiilor parochiale 
din d iecesa Aradului scr isoare circulară , 
prin ca re se dispune alegeri le de deputa ţ i 
sinodali pe noul period de trei a n i : 1897, 
1898 şi 1899. 
Termi i . pei tru a legerea deputaţ i lor din 
cler în d i s t r i c t u l «insista r u i u i a r ă d a n e fixat 
pe Joi 13/25 Mart ie , la ora l o a. m. ea r ' 
în districtul consistorului din Oradea-mare 
pe 27 Martie (8 Aprilie) la ora 10 a. m. 
Sinoadele parochia le pent ru a legerea de­
putaţ i lor mireni în toa tă Eparch ia au să 
se ţ ină în Dumineca a treia din Post , 
adecă în 16/28 Martie a. c. Bat! scrutiniul 
alegeri lor s'a stabilit pen t ru distr ictul con­
sistorului din Arad, pe 23 Martie (4 April); 
pen t ru distr ictul consistorului din Oradea-
Mare pe 27 Martie (8 Aprilie) la orele îb" 
a. m. 
* 
Aleger i le p e n t r u noul pe r i od de t r e i 
ani la s inodul a rch id iecesan d i n Sibi iu. 
In conformitate cu circularul consistorului 
archidiecesan p l e n a r din Sibiiu 3 Febr . c. 
nr. 907 Plen. , a legeri le pen t ru deputaţ i i din 
cler se vor face Jo i în 13 Martie v., pen­
t ru a legerea deputaţ i lor mireni în s inoadele 
parochiale , es te des ignată ziua de Dumi­
necă 19 Martie c. v.; mai depar te pen t ru 
în t runi rea colegilor mireneş t i de scrut iniu 
s'a pus ziua de Duminecă 23 Martie 
v. In scur tu l t imp, până la alegeri , a r fi 
de dorit ca fruntaşii comunelor biser iceşt i 
së ch ibzuească pe cine vor însărcina să-'i 
repres inte în sinodul archidiecesan, mai 
ales acum când, amenin ţa ţ i sun tem din 
toate părţ i le şi când o sanare a multor 
rele delà sinoadele noas t re se aş teap tă . 
Cu durere a t rebui t să consta tăm, că de 
un t imp Incoaci şi mai ales din sinodul 
archidiecesei Trans i lvane , au lipsit mai 
mulţi bărba ţ i vrednici , pe cari de când îi 
cunoaş tem, tot în serviciul bisericii îi ştim 
şi căreia cu mul tă abnega ţ iune au servit . 
Dureros e, că a s s m e n e a oameni , în cele 
'•îiai Öfiiiíe caşuri , au fost înlocuiţi cu de­
stui nechemaţ i , cari pe lângă că nu cu­
nosc aşezemintele noas t re bisericeşt i — nu 
îşi dau nici a tâ ta silinţă së_.sje, . .pună cel 
puţin în curent cm neajunsur i le ac tua le , ce 
bân tue zilnic v ieaţa noas t ră rel igioasă şi 
morală . Sperăm, că cel puţin acum în al 
11-lea ceas cei chemaţ i vor a v e a ochii în 
patru . Din par te-ne numai bucura ne-am 
putè , când o îndrep ta re ne-ar fi da t să 
vedem pe aces t t e ren I 
Scanda lu l de la K u l t u r e g j i e t . Conte le 
Bethlen Gabor, Ugron Gabor şi canonicul 
R à t h Pà l au cerut anche tă discipl inară con­
t r a lui Sándor Iözsef, secre ta ru l genera l . 
Aces ta n'a vroit să iscălească însă procesul 
verbal al anchete i . 
La Rabiatta. 
L a Rabia t t a sûnt nebună 
Cu suflet r ëu şi nemilos 
Căci nu dau semn de vorbă bună 
Lui Roderigo cel sfios. 
Din zori de zi şi p â n ă sea ra 
Më u rmăreş t e necurmat , 
Dar ' m ' a m ju ra t pe sfânta Clara 
Şi nu voiu să iubesc — bărba t . 
La Rabia t ta sûnt nebună 
Cu suflet r ëu şi nemilos 
Căci nu dau semn de vorbă bună 
Lui Roderigo cel sfios. 
M'a prins a sea ră pe potică 
M'a pr ins să- 'mi fure-un sëru ta t , 
Ear ' eu de groază, c iudă — frică 
Adânc în m â n ă l 'am muşca t . 
De sânge- ' i e r a m â n a udă 
'Şi-a scu tura t -o cu 'n suspin, 
Cu 'n z imbet de dure re c rudă 
'I-am t ins — năframa delà sín. 
O du-te 'mi-a rëspuns el, du-te , 
Nu tu, ci eu sûnt vinovat, 
Atunci cu minţi le pe rdu t e , 
Plângênd acas -am a lerga t , 
Şi ierburi pen t ru răni ce d~ j e 
«5 • c rabnic am cSrjjŞ 
Simţiam în peptul m e u că 'nfloare 
Un ce st ră in necunoscut . 
S imţ iam că s'a topit o ghea ţă 
Simţiam un dor şi-uu chin amar , 
Şi m ' a m porni t cu earba 'n b ra ţ e 
Să-'l caut , să- ' l leg, să-'l vindec ear ' . -
Maria Cunţan. 
I s p ă ş i r e . 
(Din nemţeşte, după A. de Chamisso). 
Tu, de minţi , descân tă toareo , 
Dulceo, mândro t u vederi i , 
Tu , cu auru l cosiţei 
Şi cu ochi ca cerul verii , 
Cu drăguţu l şi nebunul 
Şi vrăji t surîsul tëu , — 
Ce păca te t e urs i ră 
Să fii fată de călău 1 ? 
Şi s 'a 'n tors acasă t a t a 
Mut, cu sufletü ' n o p t a t ; 
Ii tot a rde 'n minţi văpa ia 
Sângelui abia v e r s a t : — 
»Şi măca r de-a fost osânda 
După slova legii da tă —, 
Sânge curs — vrea r ë s b u n a r e . 
L e g e a lor e legea mitei 
я;_ч --ííí* celui t a re . 
„Da, puternici i de-o clipă, 
Dumneze i pe-un p u m n de t ină ! 
Lor le cade p radă s labul , 
Sânge fără de vre-o vină. 
Ei sûnt pururea-cura ţ i i : 
Legea cere vinovaţii , 
Şi net rebnicul sûnt eu : 
Braţ , loveşte fără milă 
Cât, ori-cât mi-ar fi de g r e u ! 
,Dez rob i re şi d r e p t a t e ! " , 
V r u să tune el, — un semn 
Şi vâr te j îi sboară capul 
De pe scurtul t runchiu de lemn. 
Multe m u m e vor mai p lânge ; 
Mâne doi s'or zba te 'n s â n g e ; 
Infieraţii fi-vor t re i ! — 
O, de mi-ar luci şi ziua 
Resplătiri i de mişei!" 
Şi bă t rânu- ' ş i scurmă r a n a 
Tot ma i t r is t şi mai posac ; 
Ce nă t âng se scurge noaptea. . . 
Noaptea v rea să c rească veac ; 
Şi năluci 'i-se ridică 
Sub priviri ce cresc de frică 
Şi ghieţoase se deschid; 
Vede sângele dreptăţ i i 
Rîurind pe albul zid. 
Şi socoate să- 'şi mai cu rme 
Noaptea cea nespus de m u t ă ; 
Ca tă b a r d a pent ru m â n e 
Şi pumnaru l sa- 'şi a scu tă , 
Ca tă focul să-'l mai crească , ^ 
Cleşti şi fiare să 'nroşască , 
Şi pece tea de 'nfierat. j — 
Dar ' din j a r ţ îşneşte sânge — 
Şi el s tă înfiorat. 
Sânge , s â n g e ! Şi vedeni i 
Pr insu- l -au în joc së lba tec ; 
Resvrăt i tu l sânge ba te 
Că t ră t împle fu r tuna tec ; -
„Numai t u 'mi-ai da lumină, 
Suflet fără nici o vină, 
T u copila mea c u r a t ă : 
Blîndul genei ta le t r e m u r 
Dulce-i inimii de ta t ă . 
„Vreau se-'ţi vin sfios aproape , 
Şi t ăcu t veghindu- ' ţ i somnul , 
Manile së- 'mi s t r îng în rugă , — 
Ruga mea s'o 'nalţ spre D o m n u l ' 
Şi, ca somnul să nu- ' i fure, 
El îşi ca lcă 'n mer s u şu re 
Pasul lui, abia simţituf... 
Dar ' de ce nebun păr in te , 
Fulger tu 'ţi-ai smuls cu ţ i t u l ? 
P r i n ţ u l ! El e —, biet păr in te , 
El e —, vecînicul mişel ! 




R e s t a u r a r e de c o r p o r a ţ i u n i b i se r i ceş t i . 
In 11 Faur 7 Martie a. c , s'a făcut res­
t aura rea eorporaţiunilor bisericeşti în co­
muna Micalaca, sub presidiul protopresbi-
terului t rac tua l Moise Bocşan, şi s 'a ales 
cu aclamaţi une : In comitetul parochial de 
membri ordinari : Iustin Dascăl , paroch ; 
Savu Bugar iu , înv. ; Teodor Pëcurar , G. 
Cosma, P . Dreucian , P. Huţu, T. Alexa, 
NTuţu Căpitan, Nuţu Danciu, Mitru Nini, 
Savu Plevaciu , Teodor Blaj , Mitru Popo-
viciu, Nuţu Palca , Efta Drencian , Teodor 
Mihuţa, Mitru Şiculan, T. Ardelean, Teodor 
Urlea, Mitru Popoviciu t iner, Costa Bugnar , 
Pavel Todosie. V. Cri?t«a. M. Streîcu, Eftă 
Comloşan : de membri sapienţi : Rancu Uilea, 
V. Tieca, D. T u ' o r , P . Fiorea, G. Isaiu, 
S. Comloş in . И A. Sas : in epdrvpia pwo-
chială: G. Miha-eovieiu. T. Gabor şi G. 
Tudorán, acest din u rmă totdeodată şi ne 
epitrop cult îmi ; de іпеШ-i la sinodul pro'o-
popesc: T. Fêeara r . şi P . Huţu. Alegerea 
a decurs In e-a mai bună ordine. 
* 
P e n t r u ( n o t ă . Şvabii din comi­
tatul Timişoarei, întocmai ca cei din 
oraş, înij ' una cu Ungurii funcţio­
nari, In şedinţa congregaţiunii comi-
tatense au votat încrederea guvernu­
l u i în chestia ridicării cuotei. 
* 
Bravi i peeîeani . Comitetul Reuniunii e-
conomice maghiare a ţinut Duminecă con­
ferenţa în Peeîca. Membrii comitetului s 'au 
dus să vază şi grajdul-model al comunei 
româneşt i . „Alföld*1 de azi scrie, că Ungurii 
au rëmas încântaţ i de cele ce au vëzut la 
Români , a căror comună ar p u t e a servi ca 
model . 
Resu l t a tn l r e c r u t ă r i l o r . Dintre comunele 
car i mai ales s 'au distins dând jiçJ5>~:i*v,,,u; 
„ împera tu lu i - ' , sûnt Ş i n a şi Aesele 
p unde mai bine de j umăta te d i j ; a r e a 
i niţi la mesura au fost atentaţi. 
după ce acest minister ETjicălaca, de 
a putut fl realisată. B deutre cei ve-
sus de ori ce îndoială c ă ^ m D e l e c ° -
tírané"'e^nt гошале^л: 
Vorba e că cu tot pat r io t ismul lor şi 
laudele ce li-se adresează , Rutenii mor de 
foame ! 
Inundări. In suburbiul Fabric din 
Timişoara, Bega a inundat câteva 
străzi. 
— Mureşul de asemeni creşte, 
îndeosebi de ieri după amiazi. Din 
susul apei se semnalează mai multe 
inundări. 
* 
Alegerea de la Szen tes , unde kossuthiş t i i 
au pac ta t cu guvernu l pentru a face să 
cadă candidatul ugronist Sima, s'a pe t recut 
în des tu lă linişte şi s'a t e rmina t cu i sbândă 
lui Sima, care a fost a les cu 942 voturi 
contra 421 da te lui Uray, şi 7 da t e unui 
socialist, 
Alt scandal. Din Budapesta se 
telegrafează că deputa tu l . Ne um an 
Armin, un alt stâlp al guvernului, a 
luat şi el provisiune în sumă mult 
mai mare ca Morzsányi. Şi aceasta 
pentru-că a umblat pela ministrul Lu­
kacs, şi secretarul de stat Graenzen-
stein, unde a intervenit pentru-ca o 
bancă din Alsacia să primească dînsa 
loteria aşa zisă de „clasă". E în 
perspectivă un scandal mare. 
* .* ş 
Casarmeie honvez i lo r . In minis terul de 
honvezi din Pes ta , sunt t e rmina te toa te 
proiectele dapă cari au să fie măr i te , a ran-
gea te şi sporite ac tua le le casa rme erar iale 
de honvezi. Deja în decursul anului curent , 
mai mul te ca sa rme vor fi date în lucrare , 
par te zidindu-se de nou, par te reparându-se 
şi a rangiându-se temeinic . 
•/ In interesul (?) Rutenilor. Sub aces t titlu 
„Bud. Hir lap" ;.duce un l u n g r apor t despre 
şed in ţa corni siunei inst i tui tă a chibzul ce 
es t e de făcut pen t ru mân tu i r ea Rutenilor. 
Conferenţa s'a ţ inut sub pres idenţ ia epis­
copului Fi rczàk, care a ţ inut un discurs 
pat r io t ic , a r ă t ând „patr iot ismul" Rutenilor. 
Episcopul s"a lăuda t eă el şi preoţii sei 
'i-a făcut pe Ruten i patrioţi a t â t de buni, 
în câ t a r pu tea servi de m o d e l şi altor.. . 
na ţ ional i tă ţ i . 
M u l ţ u m i m de sfat. 
pentru ' 
r e v o c a r e . Aduna re ' . î ' ^ ene i a l ă din ac> 4 
doită valoare, flind-că se împărtăşesc 
de un stat, care dintre toate statele 
s t r ă i n e noue ne stă mai aproape ş i 
an a „Reuniunii înveţăfon ,mi / î ^-VuS?. din 
comitatul Sibiiului" se convoacă pe 6 şi 7 
Aprilie st. n. a. o. In edificiul şcoale i gr.-
cat. din Sibiiu. 
La aceas t ă aduna re se învită cu tot res ­
pectul onoraţi i membr i i ai reuniuni i cum. şi 
toţi acei p. t. domni, cari se in te resează de 
progresul învăţători lor şi a şcoalelor ro­
mâneşt i . P re şed in te R. Simu, sec re ta r G. 
Săbău. 
Stângerea unei vieţi tinere. Azi Sâm­
bătă , la orele 8 dimineaţa, o însemna tă 
par te a Românilor din Sibiiu, — ne scrie 
un bun priet in al nost ru — am asis ta t la 
începutul actului funebru, sevârşi t la cos­
ciugul s impaticei şi de to ţ i iubitei d.-soare 
Iustina Berză. Serviciul funebral 'l-au în­
deplini ' păr in te le asesor consistorial domnul 
Z. Boiu, as is ta t de păr in te le protopresbi ter 
I. Papiu şi de parochul G. Bobeş, cari în­
soţind conductu l funebral , vor servi şi la 
înmormântarea , ce*se va face azi d. a. în 
frumoasa comună Selişte, locul na ta l al mult 
regre ta te i . Corul funebral , consis tă tor din 
20 elevi din Seminarul „Andreian" , î n f r u n t e 
cu profesorul D. Cunţanu, a esecu ta t cân­
tările prescr ise şi va cân ta şi în Sel iş te . 
Cosciugul e ra frumos decorat cu aproape 
20 cununi par te din flori na tura le , par te 
artificiale. Din aces te am remarca t cununa 
„D.-şoarelor române din Sibiiu" cu in­
scr ip ţ ia : „Ultim a d i o ! " — „Amicele t a l e " ; 
A t inerimei române cu o frumoasă şi mare 
pantl ică în tricolor şi cu inscr ipţ ia : „Juni­
mea română din Sibiiu * — „In semn de a-
dânc r e g r e t ; " a părinţilor, a logodnicului 
reposatei şi a numeroase lor rudenii şi 
amici. 
Necrolog. Din Poiana-săra tă , protopres-
bi teratul Tre i -seaune , ni-se ves teş te t r ece rea 
la cele e te rne a ve teranulu i paroch şi pro­
topresbi ter onorar gr.-or. Ioan Băloiu, în­
tâmpla tă la 14/26 Februa r i e c, în e ta te de 
78 ani . 
Din Croaţia. In faţa nouëlor alegeri , 
oposiţia Croată s 'a uni t toa te nuan ţe le în-
t r 'una , şi foile oposiţionale fac acum înfo­
cat apel la public, së voteze pent ru candi­
daţii puşi de oposiţ ia-unită 1 
I 
trebare ne vom încerca a iWlo de Guber-
în articolul viitor. 
ce altă copila-i doarme 'n braţe-i 
putea sî!1 braţe- i doa rme - E l ! 
tóul tu ţ i -1 smulgi cu saţ , 
A m ii n t
 g â n d _ ş j z v l r l i d j n b r a ţ 
în acelaşi t iuui tëu p u m n a r ; 
cursul guvernuU.o&r focu 'n vat ră , 
sarea actului á r ° 9 a ' U J A R -
noaştem fără ÎL 
care satisfacţiune. i spăşi-voiu, 
care a precedat pe al de sânge: 
accesibil pentru idei c m i porţi b lăs tămul , 
marea luptelor şi la încetarea si
 5 
rinţelor. Dacă acest guvern a căuta 
să intre în intenţiunile Coroanei, f 
^ljiar şi numai a face cu putinţă s 
de graţie, este un progres 
ja lea cea bună, care t rebue r ek 
cu atât mai bucuros din par tea nr 
tră, cu cât eram deprinşi până a 
cu contrarul. Acest progres, chiar dacă 
s'ar opri pentru un moment la atâta, 
e cu toate aceste un progres în calea 
cea bună şi prin urmare o isbândă 
a politicei noastre naţionale. Adevă­
rat că guvernul îşi dă toată silinţa 
prin continuarea persecuţiunilor po-
S e r b ă t o r i r e a lui S ta rcev ic i . împlinindu-
se un an dela m o a r t e a pur i tanulu i na ţ io­
nalist Starcevici al Croaţilor, par t idul lui 
a pus la cale cuviincioase serbăr i de omagiu 
faţă de memoria lui. Pa r t idu l lui azi e di­
visât în doue fracţiuni, u n a a lui F rank , 
al ta a lui Rujici, divisare proveni tă din in­
te rpre ta rea ideilor fostului cap de part id , 
dar ' aceas tă divisiune n ' a r e ţ inu t pe nici o 
fracţie delà a serba, a lă tu rea cu ceeala l tă , 
cu tot en tus iasmul memor ia in t rans igentu 
lui bă rba t , care îndelung T a condus pe 
toţi, încălzit de un naţ ional ism înflăcărat şi 
curagios 1 
Yenitul de tutun în Austria. După so 
cotelile încheia te , Austr ia a avut în anu l 
t recut 1896, din v inderea de tu tun şi ţ igări 
un veni t cu mul t mai mare ca în anul p re -
mergë to r lui. Aproape cu 4 % s'a vêndu t 
mai mult . Consumarea de tu tun şi ţ igări s 'ar 
putea numi ur iaşă : ţ igări şi ţ igare te au t re ­
cut 3230 milioane bucăţ i ! Ceea-ce a da t o 
încurgere de 93 milioane fl. 
Int ra te le în t regi pe tu tun şi ţ igări au fost 
89,360.000 fl. din soiurile obicinuite, ea r 
3,845.000 fl., din special i tăţ i ! 
Lărgirea dreptului electoral în Austria 
Vu. Die ta provincială a Bucovinei , a respins 
a tunc i e t u ^ ^ e ^ e S e c a r e c e r e a In t roducerea 
c j a r e ytului electoral universa l ş i . de -ad rep tu 
formarea curiei a V-a, dar ' a primit 
.
 c o p u n e r e a comisiei, că pe lângă observa 
l n ţ e a relaţii lor de până aci, numëru l depu 
Sp taţi lor să se sporească , şi în t re margini le 
i c u r i l o r de p â n ă acum, să se dea la şi 
' mulţ i d reptu l de alegëtori . 




n a t i s în B u c u r e ş t i . P r i m a conferenţa — în 
l imba i tal iană — va avea loc Duminică , 
23 Feb rua r i e 1897, la orele 8 3 A seara , 
foarte p rec i s . Obiectul pr imei conferinţe : 
„La donna nel rinascimento italiano". 
Obiectul conferinţei de Marţi, 25 Feb rua r i e : 
„II Paradiso terrestre nella Divina Comme-
dia". 
Joi , 27 Februar ie , în l imba franceză : 
„Le role des Roumains dans le monde 
latin". 
pur tând aces t titli; comp 
sii în onoarea и у *
п е
і fete v ^ r V е 
t ică In a r t a de ' a j uca 
cu tă în ag i l i t a t e^a m e m " 
^DAM>'t 
„răpită în întunei . nopţtiî» Ц г .з Іл „sînu 
mamei sale împetr i tă de spa imă" de că t r ă 
„un monst ru hrăni t în pust ie cu lapte de 
leoaică" . 
Autorul principal al aces tu i volom de 
poesii e ra un s tudent în drept cu numele 
Daniel Schiebeler , ca re a lăsa t în u r m a 
lui un numër de ba lade f rumoase . 
In 1765, Schiebeler s 'a dus la Lipsea l ă 
îşi contiune studiile. Aci a făcut cunoşt in ţă 
cu Goethe . Cei doi t ineri , adora tor i înfocaţi 
ai muselor, s 'au împrietenit şi 'şi-au comu­
nicat operile t inereţei lor. In chipul aces ta 
Goethe a auzit istoria Petronellei . Is torisirea 
aceas ta a produs asupra lui o impr t 
adencă . 
Mignon al lui Goethe e Pet ronel la . Dl 
Rosenbaum afirmă că episodul aces ta a fost 
„ca un punct de cris tal isare care a dat na­
ş tere celebrului roman „Meşterul Wilhe lm." 
U L T I M E Ş T I R I 
Răspunsul Greciei. 
Atena, 9 Martie. 
Guvernul a rëspuns ultimatumului ma­
rilor puteri. Motivând că a -'"trat în ne-
gociări directe cu Poarta 
a se supune ultimatumulu 
. ş p î o i n f u s a 
i-
ru 
/ t a 
rtet 
încă apţi pen t ru soi 
educat ivă, se сек , «
 1 Л 1 i w c u f 
Mai mulţ i elevi ai ş 
in t ra t ca oficeri în t re t r 
mise la frontieră. De a 
fie trimişi la luptă mai 
sa 
pinii , ' " ca" cel 
ce educă, însuşi să fie e d u c a t ; t rebue să 
fie un om, care să p r e m e a r g ă întru toa te 
ь м а . о ѵ й щ о і ц bun. Căci aceas ta este nr ima 
oraşul e într o m a r e ne roe re . r e Tte-ua . 
se înrolează sute de tineri . 
Toţi Grecii din străinătate obligaţi a 
în armată, au primit poruncă a se înto 
FELURIMI 
Cum se nasc operile mari. Nemuri torul 
Goethe a fost numi t adese-ori „poetul impre-
siunilor t r ă i t e" şi se ştie, în adever , că el îşi 
scotea mai t o t d e a u n a din rea l i t a t e persona-
giile povestir i lor sale . Dl Ronenbaum spune 
în fascicula din u r m ă a revis tei „Preus i 
sehe J a h r b ü c h e r " că a aflat prototipul celei 
mai populare din creaţ iuni le lui Goethe . 
Era la Goet t ingen, în Martie 1764, un sal 
t imbanc italian, cu numele Cara t ta , ca re dă­
dea, pe pia ţa oraşului , represen ta ţ iun i la cari 
as is ta t o tdeauna un public numeros . In deo 
sebi e ra admira tă , pen t ru gra ţ ios i ta tea şi 
b lânde ţea ei, o fată de 11-ani, cu t răsă tu r i plă­
cute , cu înfăţ işarea melancol ică ; ea pă rea 
că se t r age dintr 'o familie cu mul t mai su­
per ioară decât ale celorlal te „ar t i s te" ale 
trupei . Imedia t au începu t să circule la Coet-
t ingen svonuri re le pe socoteala lui Ca­
ra t ta . Se istorisea, că Pe t rone l a a ş a se chie 
m a graţ ioasa echil ibris tă e ra o fa tă nobilă 
şi că a fost furată de impresar iu l ei. D a c ă 
refusa să r ă spunză persoane lor cari tabi le 
cari o în t rebau , a cea s t a o făcea fiindcă se 
t emea de pumni i şi pa lmele s tăpânulu i ei 
Opinia publică e ra foarte exc i ta tă şi câţ iva 
t ineri făcuseră , planul s ă fure pe Pe t rone l la 
într'o bună diminenţa , însă, Ca ra t t a a dis 
păru t cu ea cu to t din oraş . 
Locuitorii din Goet t ingen au u i ta t în cu 
rend fata mis ter ioasă , da r amint i rea Pe t ro 
nelli a t ră i t mul t t imp în memor ia t iner i 
mei . In acelaşi an a apăru t un volom pu 
blicat de „cinci s tuden ţ i din Goet t i r 
u e-
in patrie. upă 
ni : Revoluţie în Macedonia. 
Saloniki, 9 Marti*-*11* 
f - ^-o V m a r e pe-
Takis , şeful une i t rupr
 Ş i ) c a s ă p u t e m 
neni şi epiroţi, a j t e a t r ebue de lă tura te 
la Crania, l ângă G 
ceşti . Lupta a áumai , cum ? 
gură că Takisndat inat , ori mai bine zis — 
ţineau trupele îndreptare — foloseşte pe-




Comandanţii vaselor m a r L . n 
au provocat pe comanda t 
greceşti să-'şi re t ragă toat , 
din apele Cretei, căci altfe 
vor fi escortate până la insula Milos, 
unde vor fi puse sub pază. 
Fostul comandant suprem, căpitanul 
Reineck a réspuns : „Mai bine îmi 
adun toţi soldaţii pe bord şi arunc în 
aier vasul, de cât să părăsesc locul ce 
mi-s 'a încredinţat". 
Colonelului Vassos i-s'a trimis po­
runca să nu părăsească cu nici un 
preţ postul sëu. 
Atena, 9 Mart ie . 
Aici toţi se aşteaptă la blocare. E o a-
gitaţie ne mai pomenită. Puterilor le vor 
trebui 40 vase mari de rësboiu pentru a 
închide numai porturile Cretei. 
In textul răspunsului către puteri se 
ziee : „Autonomia nu ar duce la ţelul dorit, 
deoare-ce o refuză chiar cei interesaţi: 
Cretanii. Grecia a fost deci pusă în po-
siţie să flă silită a p r i m ; punctul de vedere 
al Cretanilor'1. 
soaie 
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P a g , r ^ ; , . , , ţ V; > * * * * « * « » * # * « » » » ^ 
! * * * * ^ . ^ г 4 \ л / 2 е bani pe amortisare 
j y ii ielnni pe împrumut färä ca capitalul sä fie plătit deosebit 
cu dobândă de 4°|0, 41|2°|0 şi 5°|0 
P e proprietate de păment şi case se dă pe lângă întabulare. 
Se convertesc datorii mai vechi cu dobânde mai mari, bani gata 
se pot scoate iute şi punctual. 
Mijloceşte cumpérarea şi vênzarea de case şi pamênturi. 
3—10 
S2?ÜCS F . V I L M O S 
Ingatlan ée földhitel kölcsön intézet 
Széchényi utcza 1 az. Neumann palota átellenében. 
Fabrica de mobile 
L A U R E N T I Ü M ^ O T K L 
Arad Piaţa Andţrassy 9. 
Recomandă onoratului public magasinul seu de mobile 
varnnd delà cele mai simple până la cele mai mai elegante. 
Montează locuinţe complete şi biurouri în ori-ce stil. La 
^dorinţă se trimit gratuit eataloguri ilustrate şi eşantilione de 
Se recomandă sprijinului binevoitor al onoratului public. 
Laurenţiu Lengyel 
fabricant de mobile 
Arad. Piaţa Andrassy Nr. 9. 
(14) 9 - 1 0 
O specialitate naturală nepreţuibilă 
este apa minerală alcalin-accidă bicarbonată 
Isvoral „ M a t i l d a" de Bodok 
care după experienţele făcute la mai multe facultăţi de medi­
cină s'au dovedit ca o apă medicinală prea eficace şi plăcută 
mai a l e s : la con turbări de mistuire, maladiele stomacului, 
a rinichilor, a beşicii udului şi ale organelor respiratoare etc. 
BORYIZ DE PRIMUL RANG 
care prin limpezitatea sa rară şi prin conţinutul seu mare în 
accid carbonic natural de un gust prea plăcut, va îndeplini chiar 
şi pretenţiunile cele mai delicate, ca cum nici o altă apă mi­
nerală. 
Deposit Iß Sighişoara şi Alta-Iiilia: 
la domnul I. B. Misselbacher sen., Cluj : Szegesvary és társai 
Deva: Balog Gyula, Orăştie: Németh János; în Braşov de-
posit propriu strada Căldărarilor nr. 68, şi se poate comanda 
şi de adreptul delà administraţiunea subsemnată. 
2 4 - [7] 
Cu toată stima 
Administraţiunea isvorului „MATILDA" 
Josef György, 
(comit. Háromszék). Bodok. (Transilvania) 
№
 ° r * « « f a d VLor&tmJr 
\ «tiz. • 
it 
^ ü u l u L 'Acesta este sm^ra 
depinde viitorul lor. 
m a i ' l u i i i i v 
stui nechemaţi 
nosc aşezemin/ 
îşi dau nici 4-
" „ :«Q*-Q пОЯ! Vieaţri^ âstrf 
natte-ne numai »ueuraue am 
îl. 
area, ci* v-
mdţi Şi b u n i a n t l S K 
drăsnesc so păşască 
MINERVA" 
INSTITUT TIPOGRAFIC SOCIETATE PE ACŢII Ш ORAŞTIE 
Cea mai ieftină tipografiei La Rabiaţta 
*P * î lm W din Orâştte, strada Ber&riei Nr. 10, marindu.'şi sortimental, tei oferă on. public serviciile sale pentru ori-ce » 
^ « ! « i S . ' t t o o o » ' fel de tipărire. 
«"J5L* positiune de a dispune de 6 maşini, si anume: 2 prese accelerate, mari, 2 P ' « ^ ; ; ; * ^ . 
n i tvWe perforat şi una ae іаіаі, precum
 Ş 1 u« t . n**fuvi f n a r t e ieftine' bate V *** °Ste obiecte technice, ~ garantează pentru efectuire promptă, corectă şi frumoasă, cu preţuri foarte ieftine. jtuuatec; -
л-ài da lumina, 
aici o vină, 






" п с і л о к а î n r o t e Ня.Г>Й. ft d e IlTlSă. . . Л о raf.Ä 
tipărituri. 
uşoare, în rate dacă e de lipsă. 
_ I 
Pentru Banei tipăreşte Bilanţuri, Acţii, Libele de depuneri, Cărţi, Documente de C 
Pentru înfăţişare plăcută, atrăgetoare, se garantează. 
Direcţiunea : 
„ M l 
30— [6] 
Blîndul genei tale tremur 
Dulce-i inimii de tată. 
Vreau se-'ţi vi« aproape, 
Şi tăcut veghindu-'ţi somnul, 
U së-'^ tlt%pre1omn"ur Ruga mea 9 o nalţ spre 
Si ca somnul sä nu-'i fure, 
S î s î calcă ' nmersu ju re 
Pasul lui, abia simţitub 
Dar' de ce nebun părinte 
Fulger tu 'ţi-ai smuls cuţitul? 
Prinţul! El e ' - , biet părinte, 
B 1 e —, vecînieul mişeii 
CP 
